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PEMODELAN MATEMATIKA UNTUK ALIRAN DARAH  
DENGAN TEKANAN YANG BERUBAH SECARA PERIODIK 
 
ABSTRAK 
 
 
Darah mengalir setiap detik di dalam seluruh tubuh. Aliran darah yang membawa zat-
zat yang diperlukan untuk aktivitas organ-organ tubuh, seperti oksigen dan zat-zat nutrisi 
lainnya. Aliran darah yang terjadi akibat dari perubahan tekanan darah secara periodik 
menyebabkan kecepatan aliran darah berubah-ubah di setiap waktu. Tujuan penelitian ini 
membuat model matematika untuk kecepatan aliran darah dengan tekanan yang berubah secara 
periodik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model tersebut dibangun dari persamaan 
Navier Stokes untuk kecepatan aliran fluida satu arah dengan koordinat polar silinder dan 
persamaan kontinuitas. Pencarian solusi analitik dari model dilakukan dengan metode 
pemisahan variable. Grafik untuk solusi disajikan dengan bantuan oleh software Mapple 13. 
Dari model tersebut diperoleh profil kecepatan alirah darah dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya yaitu jari-jari pembuluh darah, amplitudo gradien tekanan darah, frekuensi 
gradien tekanan darah dan viskositas kinematik darah. 
Kata Kunci: Kecepatan Aliran Darah, Gradien Tekanan Darah Periodik, Pemisahan Variabel, 
Persamaan Navier Stokes, Persamaan Kontinuitas. 
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MATHEMATICAL MODELING FOR BLOOD FLOW  
WITH PRESSURE THAT CHANGES PERIODICALLY 
 
ABSTRACT 
 
 
Blood flows every second throughout the body. Blood flow carries substances needed 
for the activity of body organs, such as oxygen and other nutrients. Blood flow that occurs as 
a result of changes in blood pressure periodically causes the velocity of blood flow to change 
at any time. The purpose of this study is to construct a mathematical model for blood-flow 
velocity with pressure that changes periodically and determine factors that influence it. The 
model is derived from the Navier Stokes equation and continuity equations in polar cylindrical 
coordinates. A solution of the model is obtained by the variable separation method. Graphics 
for the solution are plotted by software, Mapple 13. From the model, the velocity profile of the 
blood flow is obtained. The factors that influence it are the radius of the blood vessel, the 
amplitude of the blood pressure gradient, frequency gradients of blood pressure and kinematic 
viscosity of blood. 
Key Word: Velocity of Blood Flow, Periodic Blood Pressure Gradient, Variable Separation 
Method, Navier Stokes Equation, the Continuity Equation. 
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